

























































































行的热潮 ,导致了 70、80 年代所谓的“执行运动”的兴
起。
















































策以及它在执行中是如何被调整和塑造的 ; (3) 因果理
论———将政策看作一种假设 ,将政策执行看作是引导
人们达到目的地的地图 ,关心政策过程中的因果关系 ;
(4)管理理论———强调政策执行是一个管理过程 ; (5) 交
易理论———认为政策执行是一个政治上讨价还价的过
程 ; (6)系统理论———将政策执行理解为政策行动者与
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公共政策研究应关注农村社会保障与社会稳定
胡象明　武汉大学公共管理学院教授 　430072
　　社会保障政策是公共政策的一个重要组成部分 ,
它是国家通过立法 ,采取强制手段对国民收入进行分
配和再分配以形成专门基金 ,对基本生活发生困难的
社会成员给予物质上的帮助 ,以及对全体社会成员提
供普遍福利 ,以确保社会成员生活权利 ,从而实现社会
安定的一项重要政策。改革开放以来 ,为了适应市场
经济发展的需要 ,我国在建立和完善社会保障制度方
面进行了一系列努力 ,取得了初步成就。但是 ,从总体
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